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Recent years, the complication of software development projects has increased the time cost of software
maintenance. It is said that reading work of existing source codes is the most time-consuming work in
maintenance works, and it is important to increase readability of source codes for cost reduction. There
are several reports that it is useful to write the identifier names of variables and functions in Japanese as
one way to increase the readability of source codes for Japanese programmers. However, when entering
the identifier in Japanese, the burden of input is occured to the programmer. There are two reasons for
that. First, there is trouble of character conversion. Seconds, input complementation is hard to work.In
this research, we created a tool that enables complementation of Japanese identifier by inputting romaji
characters for the purpose of making Japanese identifiers easier to handle. In addition, we showed that we
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public class Cuboid {
public stat ic HashMap <String , Double > 辺 の 長 さ を 計 算( Point p1 , Point p2) {
HashMap <String , Double > 長 さ = new HashMap <String , Double >();
double 縦 の 長 さ = Math.abs(p1. X座標を取得 () - p2. X座標を取得 ());
長 さ. put("縦の長さ", 縦 の 長さ);
double 横 の 長 さ = Math.abs(p1. Y座標を取得 () - p2. Y座標を取得 ());
長 さ. put("横の長さ", 横 の 長さ);
double 高 さ の 長 さ = Math.abs(p1. Z座標を取得 () - p2. Z座標を取得 ());
長 さ. put("高さ", 高さ);
return 長 さ;
}
public stat ic double 直 方 体 の 表 面 積 を 計 算( Point p1 , Point p2) {
double 表 面 積;
/*
TODO：
表 面 積 を 計 算 す る
表 面 積 = 2*(縦*横+横* 高 さ+ 高 さ*縦)
*/
return 表 面 積;
}
public stat ic double 最 大 の 直 方 体 の 表 面 積 を 計 算( Point[] points) {
double 現 在 の 表 面 積 = 0.0;
double 表 面 積 の 最 大 値 = 0.0;
for( int i=0; i<points.length; i++){
for( int j=0; j<points.length; j++){
/*
TODO：
与 え ら れ た 複 数 点 か ら 描 け る 直 方 体 の 表 面 積 か ら 最 大 値 を 計 算 す る
算 出 ア ル ゴ リ ズ ム の 例 ：
与 え ら れ た 点 か ら 描 け る 直 方 体 を ル ー プ で 探 索 し 、" 現 在 の 表 面 積" に 表 面 積 を 代
入
"現 在 の 表 面 積"が" 表 面 積 の 最 大 値" よ り 大 き け れ ば そ の 値 を" 表 面 積 の 最 大 値" に




return 表 面 積 の 最 大 値;
}
public stat ic void main(String [] args) {
Point[] pps = new Point []{
new Point (6.0 ,8.0 ,2.0) , new Point (3.0 ,4.0 ,6.0) , new Point (1.0 ,5.0 ,3.0) , new
Point (10.0 ,4.0 ,2.0)
};
System.out.println("与えられた座標から描ける直方体の最大表面積は
" + 最 大 の 直 方 体 の 表 面 積 を 計 算( pps ));




public class Point {
private double[] points = new double[3];
Point(double x, double y, double z) {
points [0] = x;
points [1] = y;
points [2] = z;
}
public double X座標を取得 () {
return points [0];
}
public double Y座標を取得 () {
return points [1];
}
public double Z座標を取得 () {
return points [2];
}
}
リスト 2 Point.java
